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Auburn,
Durham,
East Livermore, 
Greene,
Leeds,
Lewiston, 
Lisbon, 
Livermore, 
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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W hen Received. TOW NS.
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TOW NSW hen Received
Aiilmru
East Livermore.
Greene,
Leeds,
Lewiston,
Lisbon
Minot,
Poland
Turner, /OX.
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Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Dyer Brook.
Easton.
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersev, 
llodgdon, 
Houlton.
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Sherman,
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Van Buren,
Washburn,
Weston,
Woodland,
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W hen Received. PLANTATIONS.
Allagash,
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Cary.
Castle Hill, 
Caswell,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Cyr,
Dyer Brook,
Eagle Lake, 
Garfield, 
Glenwood,
Hamlin, 
Hammond, 
Macwahoc,
Merrill,
MoUinkus,
Moro,
New Canada,
New Swode»,
Oakfield,
Oxbow,
Perhara,
Portage Lake, 
Reed,
Soven Ioloads, 
Sheridan,,
St. Francis,
St. John,
Silver Ridge,
Wade,
Wallagrass,
Westfield,
Winterville,
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TOWNS.W hen Received
Baldwin
Bridgton.
Brunswick,
Cape Elizabeth
Cumberland,
Deering,
Falmouth
Freeport
Gorham
Harps well,
Harrison,
NewT Gloucester
North Yarmouth
. Otisfield,
. Portland
Pownal
Raymond
Scarboro,
Standisti,
Westbrook,
Windham,
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Cartlmge
Chesterville,
Enstis,
Farmington
Freeman
Industry,
Kingfield,
Madrid
New Sharon
New Vineyard
Rangeley,
Salem
Temple,
Wilton
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Dallas,
Greenvale,
Letter fir
Perkins,
Rangeley,
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W hen Received
Amherst
Bilichili,
Brooklin
Brooksville
Bucksport
Castine,
Eastbrook
Ellsworth
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lainoine,
Mount Desert
Orlami
Penobscot,
Sedgwick,
Sullivan
Tremont,
Trenton
Verona,
Waltham,
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Long Island,
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Albion
Augusta,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton
Partningdale,
Gardiner
Hallowed
Litchfield,
Manchester
Monmouth
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Pittston
Randolph,
Readfield
Vassal boro,
Vienna,
Waterville,
West Gardiner
Windsor
Winslow
Winthrop,
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Lowell,
Mattainiscontis, 
Mattawamkeag, 
Maxfield,
Medway,
Milford,
M t Chase,
Newburg,
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Old Town,
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Orrington,
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Plymouth,
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Springfield,
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WASHINGTON COUNTY
TOW NSW hen Received
Addison
Alexander
Baring,
Beddington,
Brookton
Centerville
Charlotte
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Columbia,
Columbia Falls,
Crawford
Cutler
Danforth,
Deblois,
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Edmunds
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COUNTY OF WASHINGTON. (Continued.)
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YORK COUNTY
TOWNSW hen Received.
Acton
Allred
Berwick
Biddeford
Buxton
Cornish
Davton
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